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Tujuan Penelitian adalah merancang sistem basisdata yang berfokus pada 
perancangan basisdata penjualan, pembelian, dan persediaan yang terintegrasi. Oleh 
karena itu, dibutuhkan suatu perancangan basisdata yang dapat mendukung proses bisnis 
perusahaan. 
Metode Penelitian yang digunakan meliputi metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis terdiri dari riset lapangan (metode ini didapatkan secara langsung dari 
perusahaan dengan wawancara dan observasi), identifikasi (metode analisis dilakukan 
terhadap sistem perusahaan yang sedang berjalan). Metode perancangan yang dilakukan 
meliputi pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram), STD (State Transition 
Diagram), pembuatan spesifikasi, pembuatan perancangan layar dari sistem yang 
diusulkan, pembuatan pseudocode, dan pengimplementasian sistem yang dirancang. 
Dari hasil survei kami, hasil yang dicapai dari permasalahan yang dihadapi pada 
PD.BAJA ASIA diberikan usulan pemecahan masalah dengan suatu perancangan sistem 
basisdata penjualan, pembelian dan persediaan yang mempermudah perusahaan untuk 
melakukan semua proses transaksi. Data dan informasi yang diperoleh akan tersimpan 
dalam basisdata yang terintegrasi dan bebas redundancy (duplikat data).  
Dari hasil analisa, simpulan yang diperoleh dengan penerapan sistem basisdata akan 
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